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Interlude
Fisheries is important indicator for good ocean governance
(Susan S Hanna, 1999 – Oregon State University)
Ekonomi Sektor Perikanan - Tantangan





• Upper middle income country 
(USD 4,046/capita/yr)
• Net economic growth 2%
(Triwulan 1)









Ekonomi Sektor Perikanan - Tantangan
average line
Diolah dari The Economist (2019)
Coastal Business and Economy3
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Ekonomi Sektor Perikanan - Peluang
FAO (2020)
Top Ten Global Fish Producers2
Ekonomi Sektor Perikanan - Peluang
Indonesia Ranking 2 Dunia
Top Five Global Aquaculture Producers3




Aquatic Algae – e.g. rumput laut
Finfish – e.g. shrimp
Fisheries – Global Commodities4
FAO (2020)
Ekonomi Sektor Perikanan - Peluang
Top Ten Global Largest Fisheries Exporter5
Ekonomi Sektor Perikanan - Peluang
FAO (2020)

































sektor hotel dan 
restoran less demand






Global Shrimp Prices (USD/kg) – December 2019-June 20202
Perikanan dan Pandemi Covid-19 – The Broken Supply Chain
IndexMundi (2020)




















Sumber : Diolah dari BPS (2020)
Perikanan dan Pandemi Covid-19 – The Broken Supply Chain






BPS (2020) diolah oleh Adrianto (2020)
Perikanan dan Pandemi Covid-19 – The Broken Supply Chain
Udang Tuna
Rajungan Rumput Laut
Export Market (Januari-April 2020)5
Sumber : Diolah dari BPS (2020)


















e.g. SE MKP No B-205/2020 
ekspor kepiting bertelur mulai 
16 April – 31 Juli 2020
e.g. SE DJPT No B-
5153/2020 penghentian 
sementara cek fisik kapal
e.g. Distribusi ikan ke 34 
provinsi masing-masing 10 
ton; Program Beli-Ikan 
Nelayan;
e-commerce
e.g. bantuan pembiayaan dari 
LPUMKP; BLT kepada 
nelayan dan pembudidaya 
ikan kecil sebesar Rp 600 
ribu/bulan selama 3 bulan
e.g. Sistem resi gudang 
perikanan; penurunan tarif 
kargo untuk ekspor produk 
perikanan
e.g. SE DJPT No B-
4664/2020 protocol Covid-19 
di Pelabuhan Perikanan
KKP (2020)
Perikanan dan Pandemi Covid-19 – Mitigating the Shocks
KKP (2020)
Demand Pull Strategy2
Perikanan dan Pandemi Covid-19 – Mitigating the Shocks
demand pull 
strategy
Managing UncertaintyMitigating Shocks Adaptive Fisheries
Pemulihan Ekonomi Nasional – Perikanan Adaptif
Skenario Resiliensi Menuju Kenormalan Baru1
• Penanganan dampak
jangka pendek
• Pemetaan masalah dan
solusi berbasis WPP
• New emerging market
• Adaptasi norma baru
perikanan
• Promosi new fisheries life 
style
• WPP Based Economy

















Pemulihan Ekonomi Nasional – Perikanan Adaptif
Wilayah Pengelolaan Perikanan1
Permen KP No 18/2014
57-Eastern Indian Ocean, 71-Western and Central Pacific Ocean




Pemulihan Ekonomi Nasional – Perikanan Adaptif

















































Pemulihan Ekonomi Nasional – Perikanan Adaptif
1 WPP
Total : IDR 767,69 triliun
Adrianto (2020)
Pemulihan Ekonomi Nasional – Perikanan Adaptif

















high value, low ratio
(HIGH RECOMMENDED)









Formulated by Adrianto (2020)
Matriks Strategi Investasi
semakin ke kanan 
semakin kecil ruang 
pemanfaatan SDI
semakin ke atas 
semakin besar 
potensi nilai ekonomi 
SDI
Pemulihan Ekonomi Nasional – Perikanan Adaptif
1 WPP
Area Based




Pemulihan Ekonomi Nasional – Perikanan Adaptif
Species Based1 WPP
Pemulihan Ekonomi Nasional – Perikanan Adaptif
Torres, et.al (2019)
Aquatic Biodiversity Economy – Super Foods 2













































Block-Chain and Big Data
Pemulihan Ekonomi Nasional – Perikanan Adaptif









• More targeted species 
group e.g. super foods
• Investasi yang efisien









• spatial inclusive 
management
• high tech fisheries
• digital platform





Portofolio Pembangunan Perikanan ke Depan 
Penutup
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